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Our Mission 
The Action Research Network of the Americas 
(ARNA) unites college and university students 
and faculty conducting practitioner inquiry 
into teaching and learning with fellow action 
researchers in public schools, private schools, 
community settings and workplaces throughout 
the Americas. ARNA members are committed to 
taking action locally, regionally, nationally, and 
internationally to promote action research that 
is conducted with a commitment to honesty, 
integrity, inclusiveness, multi-vocality, engage-
ment, and achievement within sustainable 
democratic societies.
Save the date!
       Reserva la fecha!
!
      Sauvez la date!
Guardar a data!
Nuestra Misión 
La  Red  de  Investigación  en  Acción  de  la  Américas  (ARNA,  por  sus  siglas  en  inglés)  congrega  a  los 
estudiantes  y  a   los  profesores  de  los  colegios  y  de  las  universidades  que  realizan  investigación  
profesional  en  los  procesos  de   enseñanza  - aprendizaje  junto  con  otros  colegas  investigadores  
docentes  de  escuelas  públicas,  privadas,   organizaciones  comunitarias  y  otros  sitios  de  trabajo  a  
lo  largo  de  las  Américas.    Los  miembros  de  ARNA  están   comprometidos  en  actuar  local,  regional,  
nacional  e  internacionalmente  para  promover  una  Investigación  en  Acción   comprometida  con  la  
honestidad,  la  integridad,  un  ambiente  incluyente  y  participativo  que  se  logra  dentro  de   sociedades 
democráticas  sustentables.
Notre Mission
Le Réseau de Recherche en Action des Amériques (ARNA en anglais) unit des  étudiants  et facultés 
universitaires qui  mènent  une ênquete pratiecienne d’enseignement et d’apprentissage  avec des 
chercheurs aux écoles publiques, aux écoles privées, à la communauté, et aux lieux de travail à 
travers les Amériques. Les membres de ARNA se consacrent à  prendre des mesures localement, natio-
nalement, et internationalement pour  promouvoir la recherche en action qui est mené avec l’engage-
ment à l’honnêteté, l’intégrité, la globalité, l’obligation sociale , des voix multiples, et la réussite dans 
les sociétés démocratiques viables.
A Rede de Pesquisa 
Acção das Américas (Action Research Network of the 
Americas, ARNA)  reúne estudantes e universitários que 
levam a cabo  a troca de experiências  no ensino e na 
aprendizagem com seus homólogos de escolas públi-
cas, particulares, ambientes comunitários e locais de 
trabalho em todo o continente americano. Membros da 
ARNA comprometem se a tomar medidas a nível local, 
regional, nacional e internacional, para promoverem 
pesquisas que serão realizadas com honestidade, 
integridade, abrangência, “multi-vocalidade”, compro-
misso e sucesso dentro de sociedades democráticas 
sustentáveis.
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CALL FOR PAPERS
on ARNA website 
coming soon!
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